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П о и с к о в о - р а з в е д о ч н о е  б у р е н и е  и м е е т  р я д  с п е ц и ф и ч е с к и х  о с о б е н ­
н о с т е й ,  о т л и ч а ю щ и х  о р г а н и з а ц и ю  э т и х  р а б о т  о т  э к с п л у а т а ц и о н н о г о  б у ­
р е н и я ,  о с о б е н н о  в З а п а д н о й  С и б и р и  с е е  с л о ж н ы м и  , п р и р о д н о - к л и м а т и ­
ч е с к и м и  у с л о в и я м и .  Б у р о в ы е  р а б о т ы  з д е с ь  п о ч т и  п о в с е м е с т н о  п р о в о ­
д я т с я  в у с л о в и я х  б о л ь ш о г о  у д а л е н и я  о т  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  и б а з  
с н а б ж е н и я ,  в д а л и  о т  т р а н с п о р т н ы х  м а г и с т р а л е й ,  в т р у д н о д о с т у п н ы х  
и н е о б ж и т ы х  р а й о н а х .  Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  г о д а  б о л ь ш и н с т в о  б у р о в ы х  н е ­
д о с т у п н о  д л я  н а з е м н о г о  т р а н с п о р т а ,  и е д и н с т в е н н ы м  в и д о м  с в я з и  я в ­
л я е т с я  а в и а ц и я .  Э т о  з а т р у д н я е т  б е с п е р е б о й н о е  с н а б ж е н и е  б у р о в ы х  
м а т е р и а л а м и ,  д о с т а в к у  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ,  с н и ж а е т  э ф ф е к ­
т и в н о с т ь  и н ж е н е р н о г о  к о н т р о л я  з а  п р о ц е с с о м  п р о в о д к и  с к в а ж и н ,  о б у с ­
л о в л и в а е т  д л и т е л ь н ы е  п р о с т о и  б у р о в ы х  у с т а н о в о к  и з - з а  н е в о з м о ж н о ­
с т и  и х  т р а н с п о р т и р о в к и .
О д н а к о  т е х н и к а  в е д е н и я  э т и х  р а б о т ,  п р и м е н я е м о е  б у р е н и е ,  о б о р у ­
д о в а н и е ,  к о н с т р у к ц и и  с к в а ж и н  м е х а н и ч е с к и  п е р е н е с е н ы  с э к с п л у а т а ­
ц и о н н о г о  б у р е н и я ,  ч т о  п о в ы ш а е т  с т о и м о с т ь  н е ф т е п о и с к о в ы х  р а б о т  и в 
з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  в л и я е т  н а  р е з к о е  о т с т а в а н и е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н о г о  б у р е н и я  о т  э к с п л у а т а ц и о н н о г о  
( т а б л .  1 ) .
В  З а п а д н о й  С и б и р и  —  о д н о м  и з  н а и б о л е е  б у р н о  р а з в и в а ю щ и х с я  
р а й о н о в  н е ф т е г а з о д о б ы в а ю щ е й  ! п р о м ы ш л е н н о с т и  —  н е с м о т р я  н а  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и е  п р и м е н я е м о г о  б у р о в о г о  о б о р у д о в а н и я ,  т е х н и к и  и т е х н о ­
л о г и и  б у р е н и я ,  п о в ы ш е н и е  к о м м е р ч е с к и х  с к о р о с т е й  б у р е н и я ,  з а м е т н а  
т е н д е н ц и я  к у х у д ш е н и ю  о с н о в н о г о  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  п о к а з а т е ­
л я —  с е б е с т о и м о с т и  м е т р а  п р о х о д к и  г л у б о к и х  с к в а ж и н  ( т а б л .  2 ) .
Различие показателей поисково-разведочного и эксплуатационно­
го бурения, рост стоимости метра проходки глубоких сікважин объ яс­
няются как объективными причинами (рост средних глубин скважин, 
удаление районов работ от баз снабжения и д р .) , так и тем, что неф ­
тепоисковые работы ведутся б ез  учета специфических особенностей  
поисково-разведочного бурения в условиях Западной Сибири. Нельзя  
допускать, чтобы и в дальнейш ем расширение нефтепоисковых работ  
шло исключительно за счет роста капитальных вложений. П оэтому  
снижение стоимости сооружения глубоких скважин, -как наиболее ка­
питалоемкого вида поисково-разведочных работ на нефть и газ, имеет 
первостепенное значение в повышении экономической эффективности  
геологоразведочных работ.
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Т а б л и ц а  I
Основные показатели поисково-разведочного и эксплуатационного бурения 








































ное 434 1225 243 12485 13804 626
эксплуа­




ное 99 815 207 ,3 8343 9733 833
По СССР разведоч­
ное 5076,3 341 243 ,2 3725 4098 2110
эксплуата­
ционное 6744 1101 82 ,2
i
11692 13208 654
Т а б л и ц а  2
Средние глубины скважин и стоимость метра проходки поисково-разведочного 
бурения в Западной Сибири за 1966— 1970 гг.
1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.
1970 г. 





скважин, м 2044 2010 1983 2019 2110 105
Стоимость метра 




скважин, м 2260 2340 2395 2614 2607 115,5
гическое управле­
ние Стоимость метра проходки, руб. 174,8 158,9 168,4 187,9 207 ,3 118,2
По СССР Средняя глубина 
скважин, м 2270 2289 2351 2446 2553 112
Стоимость метра 
проходюи, руб. 171,7 180,0 215,1 233fç 243 ,2 141,5
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К числу основных направлений, позволяющих решить эту задачу,, 
относятся:
1. Снижение трансіпортных расходов, составляющих в Западной  
Сибири 35— 50% от общих затрат на бурение скважин [3, 5 ] .
2. Повышение производительности буровых установок.
Большой удельный вес транспортных расходов обусловлен следу­
ющими факторами: а) тяжелыми дорожными условиями, вынуждаю ­
щими применять дорогостоящ ую вездеходную  технику; б) большой сто­
имостью строительства дорог; в) большим весом буровых установок  
и материалов; например, буровая установка БУ -125БД  весит 330 тонн, 
а полный вес комплекта оборудования и материалов для бурения од ­
ной скважины составляет порядка 800 тонн; г) большими расстояни­
ями перевозок. Так, в Томском территориальном геологическом уп­
равлении (ТТГУ) среднее расстояние транспортировки буровых уста­
новок в 1970 г. составило 106 км. Такие расстояния характерны для  
всех районов Западной Сибири.
Как видим, резкое снижение веса буровых установок, повышение 
их мобильности и транспортабельности являются первостепенной за ­
дачей в снижении стоимости транспортных расходов.
Одним из путей снижения веса буровых установок является со­
вершенствование конструкции узлов оборудования, облегчение их ве­
са за счет применения легкоплавких материалов, замены корпусов 
сварными и выбора наиболее совершенной кинематики буровой уста­
новки. Как (показывает зарубежный опыт, применение дизель-электри- 
ческого привода постоянного тока при идеальной рабочей характери­
стике обеспечивает минимальный вес, хорошую транспортабельность  
и монтажеспособность буровых установок [1, 2 ].
За последние годы за рубежом количество дизель-электричееких 
установок постоянного тока интенсивно возрастает, особенно в трудно­
доступных районах. Так, с 1958 по 1968 год в К анаде и США число 
установок с дизель-злектрическим приводом увеличилось с 49 до 279 
и составило 9% от общ его числа установок, а в заливе Кука на Аляс­
ке в 1968 г. из 20 установок 16 имели дизель-электрический привод 
[2, 5 ].
Важным фактором снижения веса не только буровых установок, 
но и применяемых при бурении материалов является бурение поиско­
во-разведочных скважин уменьшенного диаметра.
Известно, что при эксплуатационном бурении конструкция сква­
жины (а следовательно, класс применяемой буровой установки и ее 
вес) главным образом определяется требованиями рациональной эк­
сплуатации месторождения.
И сходя из этих требований, конечный диаметр эксплуатационных 
скважин в Западной Сибири принят 190 мм.
К поисковым скважинам требования совершенно другие — полу­
чение главным образом геологической информации. Этим требовани­
ям полностью удовлетворяют скважины уменьшенного по сравнению  
с принятым (190 мм) диаметра, которые позволяют проводить в них 
весь комплекс исследовательских работ, получать полноценный геоло­
гический материал и решать вопросы поискав и разведки месторо­
ждений.
Следовательно, бурение скважин малого диаметра с геологической 
точки зрения не может вызывать возражений.
С технической точки зрения бурение скважин малого диаметра  
возможно с достаточно высокими технико-экономическими показате­
лями и позволяет:
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а) облегчить бурильную и обсадную колонны и, следовательно, 
применить более легкую буровую установку;
б) уменьшить удельные энергетические затраты на бурение сква­
жины и сократить расход ГСМ;
в) уменьшить трудоемкость и продолжительность строительно-мон­
тажных работ;
г) снизить расход материалов (труб, талевого каната, цемента и 
т. д.) на бурение скважины;
д) уменьшить расходы на транспортировку буровой установки, ма­
териалов;
е) сократить затраты на приобретение буровых установок и амор­
тизационные отчисления.
Опытные работы по проводке скважин диаметром 161 мм, прове­
денные в 1966—1967 гг. в Томской области [3, 4], показывают, что выпус-ч 
каемые серийно оборудование и инструмент позволяют уже сейчас 
с большим эффектом осуществлять проводку скважин уменьшенного 
диаметра. За счет этого на каждой скважине стоимость материалов 
уменьшится более чем на 6 тыс. рублей (табл. 3 ).
Т а б л и ц а  3
Расход основных материалов на одну скважину принятой конструкции 
(190--146 мм) и опытной (161— 114 мм)
Наименование материалов
Расход на скважи­
ну 190— 146 мм
Расход на скважи­
ну 161— 114 мм Экономия
T руб. T руб. T руб.
Трубы обсадные
кондуктор 20 3200 17 2720 3 480
колонна 79 13100 53 9100 26 4000
Цемент тампонажный
кондуктор 26 430 16 264 10 166
колонна 58 960 45 740 13 220
Глина бенонитовая 25 600 19 456 6 144
Сода каустическая 3 432 2 283 1 144
Угле-щепочный реагент 17 1020 13 780 4 240
к м ц 2 3600 1,4 2520 0,6 1080
И т о г о  . . , 230 23342 166,4 16868 63,6 6474
П р и м е ч а н и е .  Глубина скважины 2800 м. Глубина спуска кондуктора 400м.
Учитывая, что стоимость транспортировки большинства материалов 
вдвое превышает их отпускную цену, экономический эффект только 
в ТТГУ выразится суммой полмиллиона рублей в год.
Как отмечалось выше, невозможность транспортировки буровых ус­
тановок в весенне-осенний период наземным транспортом обусловлива­
ет низкий коэффициент использования оборудования, длительное время 
простаивающего в ожидании зимних дорог. В связи с этим потребность 
в нем почти вдвое больше, чем для тех же объемов бурения в районах 
с транспортной сетью круглогодичного действия.
Помимо больших затрат на амортизационные отчисления за без­
действующее дорогостоящее оборудование задерживается оценка новых
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площ адей, замедляю тся темпы поисков и разведки месторождений  
нефти и газа.
Как показывают фактические данные по ТТГУ, с увеличением про­
цента поискового бурения производительность буровых установок, не­
смотря на рост скоростей бурения, снижается (рис. 1) в основном за  
счет времени нахождения их в транспортировке и простоях. Средняя 
производительность буровых установок за 1966— 1970 гг. составила 
3430 м на станок в ,год при средней глубине окважин 2443 м.
Рис. 1. Производительность буровых установок, процент 
поискового бурения и средние глубины скважин по Томскому 
территориальному геологическому управлению 
за 1966— 1970 гг.
I — процент поискового бурения
II — производительность установок, м 
I I I — средняя глубина скважин, м
П оэтому одним из важных путей повышения производительности  
буровых установок и, следовательно, снижения стоимости буровых ра­
бот является преж де всего сокращение времени таких стадий оборота 
установки, как транспортировка и простои, что может быть достигнуто 
за счет применения авиации.
Расчеты показывают, что только в ТТГУ применение вертолетов 
для транспортировки 'буровых установок БУ-80 позволит значительно 
повысить их производительность и за счет уменьшения доли амортиза­
ционных отчислений получить годовую экономию более полумиллиона 
рублей [3 ]. Однако вертолеты имеют ряд недостатков, к главным
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из которых можно отнести высокую стоимость летного часа и ограничен­
ную грузоподъемность.
Приведенные данные позволяют сделать следующ ие выводы:
1. Улучшение технико-экономических показателей поисково-разве­
дочного бурения требует широкой и всесторонней специализации его 
с учетом требований специфики поисково-разведочных работ, природ­
но-климатических и геологических условий.
2. Главными направлениями снижения стоимости и, следовательно, 
повышения экономической эффективности поисково-разведочных работ  
на нефть и газ являются бурение скважин малого диаметра и повыше­
ние производительности буровых установок за счет применения воз­
душ ного транспорта.
3. На базе серийно выпускаемых легких буровых установок необ­
ходимо, как первый этап перехода на более легкие конструкции сква­
жин, возобновить опытно-промышленные работы по бурению скважин  
долотами диаметром 161 мм со спуском эксплуатационной колонны 
114 мм.
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